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Introducción 
 
 
 
 
 
La huelga que afectó a la UNAM y que terminó en febrero del año 2000 tuvo entre otras 
consecuencias el deterioro del tejido comunitario.  A un año del fin del conflicto, todavía 
existía desconfianza de gran parte del estudiantado en las autoridades e inclusive en la 
misma estructura y funcionamiento Institucional.  También eran palpables relaciones 
tensas entre el profesorado y los alumnos, tensiones que se manifestaban en los actos 
públicos extracurriculares. 
 
 Al asumir la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, el 27 de febrero de 
2001, la tarea más urgente que tenía que impulsar era la reconstitución de los vínculos 
comunitarios, entre profesores, alumnos, trabajadores y autoridades, a fin de establecer 
un ethos universitario que permitiese reanimar la vida académica de la Facultad en todas 
sus expresiones y niveles, acorde con la tradición humanista que la ha caracterizado 
durante cuatro siglos y medio.  Para ello se hacía indispensable fortalecer y ampliar la 
participación de los diferentes sectores de la Facultad en los órganos colegiados y en las 
actividades académicas. Con este fin propuse al Consejo Técnico la reconstitución de los 
Comités Académicos de carrera, a través de la elección de representantes de profesores 
y alumnos. Estos órganos de representación académica han servido para promover la 
comunicación de alumnos y profesores de cada colegio, organizar eventos académicos 
relevantes, analizar y opinar sobre la plantilla de contrataciones y resolver por medio del 
diálogo los conflictos que en ocasiones ocurren entre profesores y alumnos. 
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 El espíritu participativo y colegiado de los Comités ayudó mucho a reestablecer la 
confianza entre los diferentes sectores de la Facultad y el entusiasmo por reanimar la vida 
académica en toda la comunidad. 
 
 Por otra parte, la transparencia en la evaluación para las contrataciones, 
concursos de oposición, estímulos, otorgamientos de licencias y apoyos para la 
investigación, viajes a congresos y organización de eventos ha motivado en todos los 
aspectos las actividades de docencia, investigación, difusión y creación en la Facultad. 
 
 Algunos datos son reveladores: 
 
 Tanto la demanda de ingreso, como la aceptación de nuevos alumnos ha crecido 
durante los últimos cuatro años:  En el año 2000 pidieron ingreso a las licenciaturas de la 
Facultad 3801 aspirantes, de los cuales fueron aceptados 1436; mientras que en 2004, 
demandaron ingreso 7381 personas, de las cuales fueron aceptadas 1638.  Además los 
alumnos que ingresan están mejor preparados, pues los puntajes de examen y los 
promedios de aceptación a las carreras de la Facultad se han elevado debido al 
incremento de la demanda.  Asimismo, la inscripción total por semestre se ha 
incrementado y de igual forma el número total de titulados ha ido en constante aumento.  
Así por ejemplo, mientras que en 2001 se inscribieron 5892 alumnos de licenciatura en el 
sistema escolarizado y se recibieron 427, para el 2004 se matricularon 6606 estudiantes y 
se recibieron 480.  La matrícula y la graduación en las maestrías y doctorados de los 14 
posgrados en los que participa la Facultad, también muestran una tendencia a la alta (155 
graduados en 2001 a 269 en 2004). 
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 Nuestra planta académica de carrera que suman 238 profesores ha mejorado su 
formación, pues en 2001 había 122 profesores con doctorado y en 2004 se incrementó a 
132 profesores con doctorado.  De manera análoga los profesores de carrera 
pertenecientes al SNI aumentaron de 73 en 2001 a 82 en 2004. 
 
 Respecto a la productividad en publicaciones de los profesores de carrera también 
hay un incremento significativo: mientras que en 2001 publicaron en conjunto 42 libros y 
126 artículos, en 2004 fueron 68 libros y 221 artículos. 
También las actividades extracurriculares de extensión, como conferencias, congresos, 
coloquios, mesas redondas, presentación de libros y homenajes han tenido un repunte 
importante: en 2001 hubo 757 actividades, mientras que en 2004 la suma ascendió a 
1057.  Respecto a las actividades de educación continua, en la que se desarrollan 
diplomados, cursos, talleres y seminarios el incremento de número de eventos 
organizados fue en constante aumento, pasando de 38 en 2001 a un total de 75 en 2004.  
En términos de horas el total de eventos también se duplicó; pasando de 1865 en 2001 a 
3583 en 2004. 
 
En suma, podemos afirmar que durante los últimos cuatro años ha habido un desarrollo 
sostenido en todos los rubros de la vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras.  
Ahora tenemos más y mejores estudiantes, una planta académica mejor preparada y más 
productiva, las actividades extracurriculares se han duplicado y mejorado 
sustantivamente.  Con ello la Facultad ha ampliado su prestigio, y ha podido establecer 
convenios con diferentes universidades y embajadas para crear cátedras extraordinarias y 
acuerdos de colaboración. 
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Este prestigio se ha visto reforzado con los importantes premios y distinciones que se han 
otorgado a su personal académico, entre los que destacan en los últimos cuatro años 6 
premios Universidad Nacional, una Distinción para Jóvenes Académicos y 4 Premios 
Nacionales en Ciencias y Artes (Luisa Josefina Hernández, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Juliana González y Margo Glantz) y varios premios internacionales de alto nivel. 
 
El resurgimiento de la vitalidad académica de la Facultad se debe en buena medida al 
restablecimiento de los lazos comunitarios, de la confianza recíproca entre los diversos 
sectores de la Facultad, así como a la maduración de un ethos académico.  Esto me 
parece a mí uno de los grandes logros de la comunidad de la Facultad de Filosofía y 
Letras en los últimos cuatro años.  Desde luego hay mucho por hacer, problemas 
pendientes que atender y nuevas metas que alcanzar. 
 
 Restablecidos los lazos comunitarios y recobrado el vigor académico de la 
Facultad, se está ahora en condiciones adecuadas para continuar el mejoramiento de la 
docencia, la investigación y la difusión de las disciplinas humanísticas que se cultivan en 
la Facultad de Filosofía y Letras y proyectar su relevancia y significación al resto de la 
Universidad y a ámbitos más amplios a nivel nacional e internacional.  Para ello propongo 
las siguientes directrices generales que han de concretarse en programas específicos de 
manera articulada en la docencia, la investigación, la difusión y la administración.
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I Docencia 
 
 
 
 
La docencia, en sus diferentes niveles y modalidades es la actividad prioritaria, pero no 
exclusiva de la Facultad.  Por ello, nuestro plan de trabajo se enfoca más específicamente 
a esta actividad académica, sin desvincularla de la investigación, la creación y la difusión 
de las disciplinas humanísticas que se cultivan en la Facultad. 
 
 Las directrices generales que propongo para mejorar sustantivamente la docencia 
son las siguientes: 
 
1.1 Consolidación, renovación y mejoramiento de la planta 
académica. 
 
Para mejorar sustantivamente la docencia es indispensable continuar e intensificar el 
programa de regularización de profesores a través de la apertura de concursos de 
oposición, tanto de asignatura como de carrera. 
Es necesario fortalecer el programa de formación y superación académica, a fin de 
beneficiar a un mayor número de profesores de carrera y de asignatura a través de cursos 
y diplomados de actualización, estancias sabáticas, apoyos para realización de posgrados 
del personal académico, etc. 
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Requerimos continuar con la renovación la planta académica a través de la 
incorporación de exbecarios con sólida formación y de acuerdo a los requerimientos que 
los colegios expresen a través de diagnósticos rigurosos. 
 
Tenemos que fortalecer el programa de formación de profesores a partir de los 
posgrados y de los proyectos de investigación que se desarrollan en la Facultad, así como 
de los ayudantes de profesor. 
 
1.2 Revisión, evaluación y modificación de los planes de Estudio de las 
licenciaturas y de los posgrados. 
 
Si bien durante los cuatro años anteriores se lograron revisar, aprobar e implantar dos 
nuevos planes de estudio (Estudios Latinoamericanos y Bibliotecología), aún quedan 
otros cuatro planes de estudio del sistema escolarizado y los seis de Universidad Abierta, 
que están en proceso de revisión.  Es importante aprovechar estas revisiones para 
mejorar sustantivamente los planes, con criterios de pertinencia y actualidad disciplinaria, 
flexibilidad académica y relevancia en la formación que adquieren nuestros estudiantes 
para responder a las necesidades de la sociedad y a las oportunidades que pueden 
abrirse para el desarrollo profesional de nuestros egresados.  En este punto último es 
importante investigar  sobre las oportunidades laborales que ofrece la sociedad actual 
para nuestros egresados y al mismo tiempo promover en el mercado nuevos campos de 
trabajo para la vida profesional de los humanistas que se forman en la Facultad.  Para 
este propósito es importante orientar el servicio social de nuestros egresados para 
propiciar apertura de nuevas oportunidades de trabajo profesional. 
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 A nivel de posgrado también es necesario promover evaluaciones internas y 
externas de los planes de estudio, a fin de mantenerlos actualizados.  El Consejo Interno 
Asesor de Posgrado de la Facultad tiene una importante función en esta tarea. 
1.3 Fortalecimiento de los programas de tutorías, becas y movilidad para 
estudiantes, principalmente los de licenciatura. 
 
A partir del año 2003 inició un programa de tutorías, en respuesta a la iniciativa de nuestro 
Rector.  Con este fin se construyeron cinco cubículos para que los profesores pudieran 
atender a los alumnos.  El programa se enfocó principalmente a alumnos con alto índice 
de reprobación en los primeros semestres. 
 
Es necesario planear e impulsar de mejor manera el programa de tutorías para que 
tenga mejores resultados, especialmente en disminuir la deserción o la suspensión 
temporal de estudios y en mejorar el rendimiento de los alumnos en general. 
 
Respecto a los diferentes programas de becas, se requiere también de una más 
amplia difusión entre los estudiantes y sobre todo una mejor coordinación y planeación de 
los distintos tipos de becas que se ofrecen.   
 
Asimismo, es importante buscar establecer más convenios con otras universidades del 
país y del extranjero y aprovechar mejor los que ya tiene la Universidad, para brindar 
oportunidades a nuestros estudiantes para enriquecer su formación y al mismo tiempo 
ampliar el prestigio de la Facultad a través de los estudiantes que recibimos de otras 
universidades del país y del extranjero.  Estas acciones se tendrán que desarrollar dentro 
del programa general de movilidad estudiantil propuesto por nuestro Rector hace pocos 
meses y por el programa específico que aprobó el Consejo Técnico de la Facultad. 
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1.4 Promover la investigación, especialmente la orientada a la docencia, 
para elaborar antologías de textos básicos, así como impulsar el uso de 
tecnologías electrónicas, principalmente biblioteca virtual y educación 
en línea, tanto en el sistema escolarizado como en el abierto. 
 
Si bien este tipo de trabajos ya se realiza a través de los proyectos PAPIME, es necesario 
desarrollar todo un programa integral de elaboración de material docente y formación de 
centros de documentación que permitan el fácil acceso a libros, antologías, revistas, 
documentos, etc., que requieren los estudiantes de licenciatura y posgrado.  En este 
último caso es importante lograr que todas las entidades académicas que participan en 
los posgrados den las facilidades adecuadas en sus bibliotecas. 
 
 Asimismo, es importante impulsar la biblioteca Virtual y desarrollar talleres de 
acceso a documentos en línea para estudiantes y profesores. 
 
1.5 Revisar las formas de titulación en las licenciaturas y fomentar más 
actividades académicas que permitan mejorar la titulación en todas las 
carreras y la graduación en los posgrados. 
 
Durante los últimos cuatro años se han impulsado diversos seminarios de titulación, 
especialmente por la vía de elaboración de tesis o tesina, que ha tenido buenos 
resultados.  Sin embargo, resulta urgente mejorar el bajo índice de titulación que persiste 
y para ello en los próximos dos meses el Consejo Técnico de la Facultad tendrá que 
aprobar e implantar otras vías de titulación reconocidas ya por el Consejo Universitario, 
cuidando en todo momento el nivel académico.  Acorde con las nuevas formas de 
titulación, se tendrán que establecer diferentes actividades y programas que propicien que 
nuestros estudiantes puedan titularse más rápido y con mayor facilidad, sin demérito del 
nivel académico.  En particular, habrá que impulsar programas de servicio social y 
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participación de los estudiantes en proyectos de investigación que les permitan elaborar 
bajo la supervisión de algún profesor, trabajos o informes con los cuales puedan titularse. 
 
1.6 Promover la modalidad de educación a distancia en la mayoría de las 
carreras de Universidad Abierta y algunas más de las licenciaturas del 
sistema escolarizado.   
 
Ante la creciente demanda de nuestras carreras es importante buscar alternativas que 
nos permitan atender a un mayor número de estudiantes sin demérito de la calidad 
académica.  En esta dirección, se encuentra ya muy avanzada la licenciatura en 
Bibliotecología y Sistemas de Información en el SUA.  Gracias a estas modalidades se 
podrá además brindar atención a alumnos en diferentes centros de la Universidad en el 
país (Tlaxcala y Yucatán) y en el extranjero (Los Ángeles, San Antonio, Chicago, etc.).  En 
nuestro Sistema de Universidad Abierta es urgente fortalecer la enseñanza en línea, con 
el fin de procurar una atención más personal y completa a nuestros estudiantes, que tan 
sólo asisten a clases una o dos veces a la semana. 
 
1.7 Conjuntamente con la Coordinación de Humanidades y algunos 
institutos, estudiar y en su caso crear alguna licenciatura en un área de 
punta del conocimiento humanístico y social.   
 
Se está en pláticas para proponer una modalidad de la carrera de antropología orientada 
a estudios interculturales, desde una perspectiva interdisciplinaria.  Esta licenciatura 
podría ofrecerse, además de en Ciudad Universitaria, en algún campus foráneo (Tlaxcala, 
Yucatán).  Con ello, la Facultad junto con dependencias del Subsistema de Humanidades 
estaría impulsando una licenciatura que responde de manera interdisciplinaria a 
problemas urgentes de nuestra realidad social y cultural, y al mismo tiempo que integre y 
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se apoye en líneas de investigación de frontera en el campo de las humanidades y las 
ciencias sociales, de manera análoga a como se ha hecho en la licenciatura de ciencias 
genómicas. 
 
1.8 Promover la articulación de las carreras y posgrados de la Facultad con 
otras Universidades del país y del extranjero que tengan carreras y 
posgrados afines, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las 
humanidades en nuestra nación y proyectar su significación en el 
extranjero. 
 
Además de formar redes académicas para el fortalecimiento y promoción de las 
humanidades y las ciencias sociales, esta articulación permitirá establecer en el caso de 
las licenciaturas nuestros propios organismos de evaluación e incidir más 
significativamente en el caso de los posgrados en los mecanismos de evaluación del 
CONACYT.  El establecimiento de redes o asociaciones de facultades de humanidades 
resulta urgente, en la situación actual en la que existen presiones, principalmente 
presupuestales, para desaparecer o fusionar carreras de humanidades y ciencias 
sociales, como recientemente ocurrió en la Universidad Autónoma de Nuevo León.  En 
lugar de cerrar carreras humanísticas hay que promoverlas a nivel de todo el país, a fin de 
cambiar favorablemente la percepción social de las humanidades, especialmente en el 
ámbito laboral, para abrir nuevas oportunidades a nuestros egresados y conseguir más 
apoyos para la educación humanística. 
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1.9 Promover en los Comités Académicos de los posgrados, así como el 
Consejo Interno Asesor de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras la evaluación y revisión de los planes de estudio de maestría y 
doctorado. 
 
A fin de mejorar el desempeño de los posgrados y de paso lograr que todos estén 
reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT para contar con los 
importantes apoyos que brindan, es necesario que los comités académicos de los 
posgrados, apoyados por la Dirección General de Posgrado y la Dirección General de 
Evaluación Educativa realicen evaluaciones y modificaciones de sus respectivos planes 
de estudio.  En particular, es urgente, atender el problema de la baja graduación, que ha 
sido la razón principal por la que algunos de nuestros posgrados no están en el Padrón 
Nacional de Posgrado del CONACYT.  En esta tarea el Consejo Interno Asesor de 
Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (el único que se ha establecido en la 
UNAM), tiene un papel muy importante que realizar.  Además es necesario buscar 
acuerdos y convenios de colaboración con otras universidades del país y del extranjero 
con el propósito de impulsar la movilidad estudiantil, enriquecer la formación de nuestros 
estudiantes y promover nuestros posgrados en el extranjero. 
1.10 Vincular nuestras licenciaturas con los posgrados y con el bachillerato. 
  
Si bien la Facultad fue promotora de la MADEMS, es necesario buscar otras formas de 
vinculación de las carreras con el bachillerato, a fin de mejorar la formación de los 
alumnos que ingresan con serias deficiencias, especialmente en la lectura, escritura y 
argumentación.  Para ello, convendría ofrecer algunos cursos propedéuticos en función de 
las deficiencias detectadas en los exámenes de diagnóstico que se han realizado año tras 
año, desde que me hice cargo de la dirección. 
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 Desde luego también es muy importante la formación de personal académico de 
alto nivel para la enseñanza en el bachillerato, por lo que es necesario ampliar los campos 
de conocimiento de la MADEMS a otras disciplinas humanísticas de la Facultad (por 
ejemplo Letras Clásicas, Modernas, Teatro y Geografía). 
 
 Asimismo, se requiere establecer vínculos entre la licenciatura y los posgrados.  
Las nuevas formas de titulación reconocidas por el Consejo Universitario ofrecen 
alternativas al respecto y creo que el Consejo Técnico de la Facultad debería 
aprovecharlas.  También se requiere que la División de Estudios de Posgrado realice una 
campaña de información y promoción de nuestros posgrados en los últimos semestres de 
las licenciaturas. 
 
 La forma como se articulen estos diez lineamientos generales entre sí, así como 
los programas que de ellos se deriven, debe involucrar a los diferentes órganos 
colegiados, como pueden ser, además del Consejo Técnico, los comités académicos de 
licenciatura (escolarizado y abierto) y el Consejo Interno Asesor de posgrado. 
  
 En particular, para el buen desempeño de estos programas y acciones de 
fortalecimiento a la docencia, será necesario concluir con los diagnósticos que el Consejo 
Técnico solicitó a cada uno de los Comités Académicos de las diferentes carreras, a fin de 
poder realizar una planeación que sea al mismo tiempo académica, democrática e 
integral.  Estos diagnósticos ya están muy avanzados y estarán listos en pocos meses.  
En el caso de los posgrados, esta tarea la podrá realizar el Consejo Interno de Posgrado 
de la Facultad, para invitar a los diferentes comités académicos de los posgrados a unir 
esfuerzos con los de licenciatura. En toda esta labor de articulación de los tres niveles de 
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enseñanza es importante coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Institucional de la 
UNAM, que tiene un proyecto al respecto. 
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II Investigación y creación 
 
 
 
 
La planta docente de Facultad de Filosofía y Letras, principalmente los profesores de 
carrera, pero también los de asignatura, realizan una importante labor de investigación, 
además de las labores de docencia, difusión y creación.  Un indicador claro es que la 
tercera parte de los profesores de carrera pertenecen al SNI y en conjunto alcanzan a 
producir 240 artículos de investigación y 56 libros al año.  Si a esto agregamos los 
trabajos de creación, la productividad de nuestra planta académica de carrera es muy 
importante. En ese sentido resultó muy pertinente que el Consejo Universitario haya 
reconocido que la investigación también se realiza en Facultades y Escuelas. 
 
 Lo que resulta sorprendente es que esta productividad en la investigación se 
realiza en condiciones muy precarias:  La mitad de los profesores de carrera no cuentan 
con cubículo y la mayoría de los que sí tienen, lo comparten.  Los profesores de 
asignatura tampoco tienen espacios adecuados. No cuenta la Facultad con salas para 
seminarios donde los profesores puedan reunirse regularmente para discutir grupalmente 
sus avances y proyectos. Si podemos mejorar la infraestructura, la productividad de la 
investigación y su impacto en la docencia y la difusión se mejorará sustantivamente. 
 Si bien se realiza una importante labor de investigación en la Facultad, es 
necesario apoyarla y promover una mejor coordinación y comunicación de los profesores 
que realizan investigación.  Para ello, además de procurar espacios adecuados, es 
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necesario establecer una División de Investigación que apoye y coordine esta importante 
labor académica. 
 
Con pleno respeto a la libertad de investigación, es importante impulsarla hacia 
tres grandes objetivos:   
 
a) La comprensión humanística e interdisciplinaria de grandes y urgentes 
problemas de nuestra nación, a cuya solución puede contribuir el saber 
humanístico que se cultiva en la Facultad.   
 
b) El enriquecimiento y actualización de la actividad docente de nuestra Facultad 
(investigación para la docencia).   
 
c) La creación de nuevas áreas de conocimiento, especialmente en el ámbito de 
las ciencias interdisciplinarias de la complejidad que proyecte el saber que se 
cultiva en la Facultad hacia la integración de una nueva cultura científica y 
humanística en el contexto de la sociedad del conocimiento del mundo actual. 
 
 Para lograr estos objetivos se proponen las siguientes líneas: 
2.1 Establecer seminarios de investigación en cada uno de los diez 
Colegios donde concurran también profesores del Sistema de 
Universidad Abierta.   
 
Los seminarios se desarrollarían en torno a líneas de investigación relevantes que 
decidan los profesores de cada Colegio, de acuerdo a sus actividades docentes y 
líneas de investigación.  En estos seminarios podrán participar profesores de carrera, 
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de asignatura y estudiantes de licenciatura y posgrado que desarrollen sus tesis o 
trabajos de titulación o graduación bajo la tutoría de alguno de los profesores de 
seminario.  Los comités académicos de licenciatura y sus respectivos coordinadores 
serán los responsables de promover y coordinar estos seminarios, con lo cual se 
procurará integrar sistemáticamente la docencia y la investigación.  Se tiene ya 
previsto dedicar el octavo piso de la Torre I de Humanidades para a salas de 
investigación. 
 
2.2 Promover el desarrollo de grandes proyectos colectivos en torno a 
problemas relevantes de la sociedad actual. 
 
En estos proyectos participarían profesores de diferentes Colegios, y se invitaría a 
investigadores de institutos y centros de la UNAM, muchos de los cuales también son 
profesores de asignatura. 
 
 Se trata de la contraparte que ya ha anunciado nuestro Rector respecto a los 
proyectos México, sociedad y cultura del siglo XXI, que acaba de presentar la 
Coordinación de Humanidades. 
2.3 Promover que los profesores propongan más proyectos dentro de los 
programas de apoyo que ofrece la UNAM (PAPIME, PAPIIT), el 
CONACYT y otras organizaciones nacionales e internacionales. 
 
Especialmente los proyectos PAPIME constituyen espacios para la innovación 
docente y la elaboración de materiales impresos o en línea de apoyo a la enseñanza.  
En este sentido, actualmente cada coordinación está desarrollando un proyecto 
PAPIME de apoyo a las carreras que se imparten.  Pero es necesario ampliar estos 
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proyectos, así como buscar incorporarse a proyectos internacionales, principalmente 
con la Unión Europea (proyectos Alfa, por ejemplo.) 
 
2.4 Continuar apoyando la asistencia de nuestros profesores a eventos 
académicos nacionales e internacionales relevantes, así como la 
organización de coloquios, seminarios y congresos de alto nivel en los 
que se presenten, discutan y difundan los resultados y avances de 
investigación.   
 
En particular, cada Colegio deberá organizar al menos un coloquio anual de este tipo 
en el que participen junto con profesores de carrera y de asignatura, destacados 
especialistas internacionales.  
 
Además de las revistas que ya existen en la Facultad (tres de literatura y una de 
filosofía) asegurar que cada Colegio, así como el Sistema de Universidad Abierta 
organice un anuario en el que se publiquen artículos estrictamente arbitrados, tanto de 
los profesores de la Facultad como de académicos de otras instituciones, que se 
presenten en los seminarios o en los coloquios, que a su vez recogen resultados de 
los proyectos de investigación. 
 
2.5 Respecto al impulso de la creación literaria y teatral tanto de profesores 
como en alumnos, es importante establecer talleres de creación literaria 
o de dramaturgia y teatro, así como publicaciones y concursos que 
motiven la creación.   
 
Aunque ya se cuenta con algunos de estos medios, como publicaciones literarias de 
alumnos y colección de libros de creación de alumnos (colección Primer Aliento), es 
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importante aumentar y mejorar estos espacios para la formación de nuestros estudiantes, 
especialmente en el desarrollo y maduración de capacidades creativas. 
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III Extensión Académica y Educación Continua 
 
 
 
 
Las actividades académicas extracurriculares, tales como conferencias, mesas redondas, 
congresos, simposios, presentación de libros, etc., se han incrementado 
significativamente durante estos últimos cuatro años, al grado tal que desde inicios del 
semestres están prácticamente ocupados todos los espacios y horarios para el resto del 
semestre.  Esto es resultado de la gran motivación de estudiantes y profesores para 
organizar una variedad de eventos académicos, así como de la dinámica de las cátedras 
extraordinarias, de las cuales, gracias al apoyo del Rector, se crearon tres nuevas 
cátedras durante mi gestión con las embajadas de Canadá, Portugal y Estados Unidos. 
 
Además de resolver el problema de los espacios para poder albergar la gran oferta 
de actividades extracurriculares necesitamos: 
  
3.1 Mejorar la difusión y planeación de las actividades, a fin de que tengan 
un mayor impacto no sólo en los miembros de la comunidad de la 
Facultad, sino también en el resto de la Universidad y en una población 
más amplia. 
 
La difusión que hace la Gaceta UNAM semanalmente, en un aviso que se llama “La 
Facultad de Filosofía y Letras esta semana”, no es suficiente. Necesitamos elaborar un 
boletín mensual o semestral, carteles y recurrir a la vía electrónica para dar mayor 
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publicidad a nuestra gran oferta de difusión.  También es conveniente transmitir los 
eventos más importantes por videoconferencias y por internet. 
  
Por otra parte, es importante fijarse metas más amplias de nuestras actividades de 
extensión y difusión, a fin de incidir en los sectores público y privado, y en general 
persuadir a la sociedad civil de la pertinencia y relevancia de las humanidades para la 
formación de una cultura crítica y reflexiva que permita comprender de nuevas y 
sugerentes maneras la vida y los problemas del mundo actual y proponer soluciones.  
Para ello será necesario: 
 
3.2 Desarrollar programas en medios de comunicación como la televisión y 
la radio, así como fundar una revista de difusión de las disciplinas 
humanísticas que se cultivan en la Facultad. 
 
 En esta línea ya se ha avanzado en algunos programas de radio en los que han 
participado profesores de la Facultad; pero es necesario establecer una serie o un 
programa con continuidad.   
 
 El Departamento de Publicaciones también ha tenido logros muy importantes. En 
primer lugar el Comité Editorial de la Facultad, formado por destacados profesores, se ha 
reunido regularmente a lo largo de estos cuatro años para dictaminar con estrictos 
criterios académicos las propuestas de libros que se presentan para su publicación.  Por 
otra parte se ha establecido un orden en todo el proceso de producción, mejorando en 
mucho la calidad y número de nuestras publicaciones.  Además, se construyó una nueva 
librería, mucho más amplia, que permite a los universitarios tener acceso a los estantes.  
Se han realizado inventarios y elaborado catálogos de novedades y un catálogo general 
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con síntesis de contenido de cada libro.  Con todo esto, se han incrementado 
significativamente las ventas de nuestras publicaciones. 
 
 Sin embargo, necesitamos tener una política editorial de mayor relevancia 
académica y con mejor distribución.  Para ello necesitamos: 
 
3.3 Definir con mayor claridad las líneas editoriales más importantes, 
desarrollar publicaciones electrónicas, impulsar libros de apoyo a la 
docencia y especialmente mejorar y ampliar la distribución de los libros 
y revistas que publica la Facultad, a través de convenios con librerías, 
Fomento editorial y venta electrónica (tienda virtual de la UNAM).   
 
Respecto a Educación Continua, si bien ha tenido también en los últimos cuatro años un 
incremento importante el número de diplomados y cursos ofrecidos, así como el de 
alumnos que asisten, es necesario mejorar y diversificar nuestra oferta.  Para ello será 
necesario: 
3.4 Establecer un Consejo Asesor de Educación Continua, nombrado por el 
Consejo Técnico, a fin de ampliar y mejorar el programa de cursos y 
seminarios que ofrece la División de Educación Continua. 
 
3.5 Promover más cursos y diplomados de capacitación y certificación a 
través de convenios con el sector público y privado. 
 
3.6 Rescatar algún espacio en Mascarones para cursos de educación 
continua, a fin de llevar nuestra oferta a la zona centro de la ciudad.   
 
En fin, la División de Educación Continua tiene el reto de ampliar el horizonte de 
proyección e influencia de muchas de las actividades extracurriculares.  Con ello, además 
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de cumplir con una misión educativa y de difusión, se puede contribuir a mostrar la 
relevancia de las humanidades en muchos ámbitos de la vida social y con ello abrir 
oportunidades de trabajo para nuestros egresados. 
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IV Administración e Infraestructura 
 
 
 
 
Es importante subrayar que el éxito de estas directrices y programas para el desarrollo de 
la Facultad durante los próximos cuatro años depende en buena medida del apoyo 
eficiente y entusiasta del personal administrativo, tanto de base como de confianza.  A fin 
de fomentar esta buena disposición, es necesario continuar con los cursos de 
capacitación, así como mantener una comunicación cordial y abierta con la delegación 
sindical, con la cual siempre hemos tenido un buen entendimiento. 
 
Respecto a los servicios administrativos, tanto escolares como generales también 
se han tenido importantes logros.  En el ámbito escolar, cabe destacar que durante los 
dos primeros años de esta gestión todas las inscripciones y reinscripciones, excepto en el 
Colegio de Historia, se realizan por vía electrónica, ahorrando una gran cantidad de 
tiempo a los alumnos.  Respecto al departamento de personal donde había un enorme 
rezago de trámites de personal académico, estamos al día y pronto nos integraremos a un 
sistema electrónico de procesamiento de nombramientos académicos.   
 
En general, el manejo de la administración se ha apegado a los procedimientos y 
normatividad establecida, de acuerdo a la Auditoría Integral que acaban de terminar las 
autoridades centrales de la UNAM. 
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Pero, indiscutiblemente, tenemos que mejorar todos los servicios administrativos 
que apoyan la vida académica y cultural de la Facultad.  En particular los servicios 
bibliotecarios y la seguridad de la comunidad.   
 
Para ello propongo: 
 
4.1 Realizar obras de mantenimiento y remodelación de la Biblioteca. 
 
Enfrentamos aquí un grave problema de espacios pues tanto la biblioteca principal como 
su anexo son ya insuficientes.  Esta situación se agrava por los serios problemas de 
filtraciones y humedad que requieren una inversión considerable.   
 
4.2 Impulsar el desarrollo de una biblioteca virtual con los textos más 
solicitados por las diferentes carreras. 
 
Si bien ya hay muchos textos y documentos que se encuentran en línea, necesitamos 
poner en marcha un proyecto de Biblioteca Virtual.  Para ello es necesario contar con el 
apoyo de DGSCA, CUAED y de la Dirección General de Bibliotecas.  La biblioteca virtual 
ayudaría en mucho a resolver problemas tanto de espacio como de servicio y robo o daño 
de libros. 
 
 Complementariamente a la mejora de las instalaciones y servicios de bibliotecarios 
se requiere reorganizar el servicio de fotocopiado, especialmente el concesionado que no 
funciona satisfactoriamente.  
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4.3 Fortalecer la Comisión Local de Seguridad para desarrollar un 
programa integral de prevención y vigilancia, en coordinación con la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad de la UNAM. 
 
Aunque se han hecho esfuerzos importantes para mejorar la seguridad de la Facultad, 
aún es necesario más vigilantes y mejor capacitados.  En áreas de riesgo será necesario 
acordar con la comunidad la instalación de cámaras para seguridad de profesores, 
alumnos y trabajadores y en general promover campañas de prevención de riesgos. 
 
 También resulta indispensable mejorar y ampliar la infraestructura de la Facultad.  
Durante los últimos cuatro años se han hecho importantes mejoras en áreas como 
sanitarios, la cafetería, la librería, los cubículos de tutoría y sobre todo los salones y 
oficinas del Sistema de Universidad Abierta que cuenta con un nuevo piso totalmente 
remodelado en el primer nivel de la Torre I de Humanidades.  Pero todas estas obras de 
mantenimiento y remodelación son insuficientes.  Por ello es indispensable: 
 
 
4.4 La construcción de nuevos espacios, probablemente una nueva sede, 
para que todos los profesores de carrera cuenten con un cubículo y se 
disponga también de salas de seminarios para investigación, así como 
suficientes salones para la docencia y las actividades extracurriculares 
y de educación continua. 
 
Los espacios con los que cuenta la Facultad hoy en día son insuficientes y al igual que 
otras facultades como Ciencias o Ciencias Políticas y Sociales cuentan con nuevos 
edificios, la Facultad también necesita nuevos espacios. 
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Desde luego que no podemos pasar por alto que el auditorio más importante de la 
Facultad, el Justo Sierra, ha estado secuestrado durante más de cuatro años por grupos 
ajenos a la vida universitaria.  Se trata de un espacio de enorme significación académica, 
cultural y política, al cual no podemos renunciar porque lo necesitamos y tenemos 
derecho a utilizarlo.  La comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, incluidas desde 
luego sus autoridades, hemos intentado durante estos últimos cuatro años numerosas 
acciones para lograr recuperarlo, que incluyen diferentes versiones de diálogo con los 
ocupantes, cartas y acciones cívicas demandando su devolución a la comunidad.  Hasta 
ahora no hemos logrado éxito con estas acciones, pero no cejaremos en continuar con 
acciones cívicas y legales para intentar recuperar el auditorio para rehabilitarlo y reabrirlo 
a toda la comunidad universitaria.  Lo más importante es actuar siempre con la prudencia 
necesaria para evitar que un intento de solución produzca mayores problemas a nuestra 
Facultad y a nuestra Universidad.  Pero la prudencia no significa debilidad o indecisión.   
 
4.5 Es necesario actuar con tenacidad y prudencia, promoviendo la 
participación cívica de toda la comunidad de la Facultad e incluso de la 
comunidad universitaria, conjuntamente con el apoyo de las 
autoridades centrales de la UNAM, para recuperar nuestro auditorio, y, 
al mismo tiempo, gestionar la construcción de nuevos espacios para 
nuestra Facultad. 
 
Estoy seguro que en estas acciones y gestiones contaremos con el apoyo de nuestro 
Rector que siempre ha estado atento a nuestros problemas más graves, y con quien he 
comentado en diversas ocasiones las alternativas para la recuperación del auditorio, la 
solución de los ambulantes afuera de la Facultad y la construcción de nuevos espacios. 
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V Comentarios Finales 
 
 
 
 
Todas estas actividades y programas deben articularse estrechamente, de tal manera que 
la investigación y la docencia se refuercen recíprocamente y enriquezcan la oferta de 
difusión y de educación continua, las cuales a su vez representan alicientes para la 
docencia, la investigación y la creación. 
 
 Esta manera de articular las actividades sustantivas de la Facultad responde 
claramente a la vida académica de nuestros profesores que realizan con entusiasmo esta 
diversidad de actividades.  Nuestro plan de trabajo trata precisamente de apoyar, 
organizar, promover y enriquecer esta vida cotidiana de los académicos y estudiantes de 
la Facultad, a fin de que tengan una significación más amplia y sobre todo que hagan 
suyos los programas de desarrollo institucional y no los perciban como impuestos por una 
estructura burocrática de la Facultad.   
 
Para lograr lo anterior, es fundamental continuar fortaleciendo la vida 
colegiada a través de los Comités Académicos de licenciatura y posgrado, el 
Consejo Interno Asesor de Posgrado y desde luego el Consejo Técnico.  Estos 
órganos colegiados han sido fundamentales para promover exitosamente la 
participación de estudiantes y profesores en las actividades académicas 
sustantivas de la Facultad y seguirán en el futuro siendo indispensable para 
fortalecer las humanidades en nuestra Facultad y proyectarlas a horizontes más 
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amplios y significativos en nuestra nación y en el contexto internacional, 
reafirmando así la tradición de más de cuatro siglos y medio que hemos heredado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
